



















































































































斯应邀于 2003 年 8月 30 日在菲律宾马卡蒂商业俱乐部
( Makati Bus ines s Club)所做的主题为《我们的展望》的演
讲中,谈到菲律宾社会是“两面人”的社会,菲律宾的政治也
是“两面人”的政治。转引自李荣美:《前总统拉莫斯对菲国
的展望》,载〔菲律宾〕《商报》2003年 9月 1日,第 7页。
“‘Buy Pin oy ’- A Covenant for Nat ional
Econ om ic Survival an d Prosperity ”. ht tp: / / www .
philonline. com. ph/～ dt i/ buypinoy. htm. Febrary 26,
2003
“Philipp ines : We Need to Get Our Act











































约总统于 2003年 10月 2日签署了第 241号
行政法令,对其中的 464项进口商品的关税
进行了不同程度的调高: ( 1) 146项商品的进
口税率从原来的 10%调高到 15%; ( 2) 184
项商品的进口税率从原来的 5%至 7%提高
到 10% ; ( 3) 95项商品的进口税率从原来的






















º “Import Dut ies up on Almost 500 Product
Lines”, Manila, Phil ippines , Nov. 3, 2003. ht tp: / / www .
bw orld. com. ph
P hil ipp ine Business R ep ort, Pr esident S ighs A nt i-
Dump ing A ct, pub lish ed by th e Departmen t of T rade and
Indus tr y,V ol . 10 No. 9, September 1999.
由于历史、政治、文化与经济的原因, 菲
律宾失去了东亚地区过去二三十年经济高速






































































¹ Hall Hil l, “Indus t ry”, in A. Bal isacan and H.
Hill ( eds ) , Th e P hil ipp ine Economy : Dev elop ment,
Policies , an d Challenges, Ateneo De M anila University



















































































































































































































前的 52. 59亿美元¹ 。2003年中菲贸易增长
更快, 双边贸易总额已经达到 94亿美元, 比
2002年增加了 78. 73%。其中,中国对菲律宾
出口为 30. 94 亿美元, 增长 51. 5% ; 从菲律
宾进口为63. 06亿美元, 增长 96% º。尤其是
菲律宾方面从 2000年起,连续四年获得了巨
额贸易顺差, 2002 年和 2003 年的菲方贸易







网页。ht tp: / / w ww . ph . mofcom. gov. cn





国商务部统计, 截至 2003年 3月底, 经商务
部批准或备案在菲律宾设立的中资企业共
40 家, 双方协议投资总额为 3959. 74 万美




















了 1 亿美元的农业发展贷款, 用于菲律宾巴
诺安地区的水利灌溉和桑托斯渔码头的扩建
项目。此外,中国政府还出资500万美元援建













































应对国际收支不平衡问题, 预防 1997 年东亚金融危机重
演。
Gen alyn D. Kabl ing, “Ch ina Plans to Double
T rade W ith China”, Oct . 8, 2003. ht tp: / / w ww / mb . com.
ph;〔菲律宾〕《华侨商报》2001年 10月 5日。ht tp: / / www .
siong po. com. ph






















































¼ 《菲工商总会呼吁政府尽速与中国签 FT A》,载
〔菲律宾〕《联合日报》2003年 9月 18日。
Gen alyn D. Kabl ing, “Ch ina Plans to Double




13%、11%、8%、5%五档,自 2004年 1月 1日起实行。按出
口产品结构和各自不同的退税率测算,全国平均出口退税
率由 15. 11%调整为 12. 17% ,降低了 2. 94个百分点。
因为世贸组织的反倾销案例一旦成立,其制裁措
施具有规范、统一的标准,但立案却需要耗费大量的精力与
财力。由于历史和经济的原因,菲律宾从事制造业与进出口
业的厂商与美国的中小制造业厂商和进出口企业有着天然
的联系和共同的经济利益。因此,中国商品在入世之后在美
国市场屡遭反倾销待遇也是与菲律宾商人在美国政界与商
界的游说和努力分不开的。
